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ODNOWIENIE DOKTORATU  
PROFESORA MACIEJA ZIELIŃSKIEGO
Odnowienie doktoratu jest wyjątkowym sposobem wyrażenia uznania dla tych wychow-
anków, którzy uzyskali stopień naukowy doktora i wyróżnili się w pracy dla uniwersytetu lub 
społeczeństwa. W ten sposób 10 stycznia 2020 r. uhonorowany został dorobek Profesora Macieja 
Zielińskiego. Uroczystość ta odbyła się nieco ponad pięćdziesiąt lat po uzyskaniu przez niego stop-
nia naukowego doktora na podstawie rozprawy doktorskiej Sposoby wysłowienia norm prawnych 
w ustawodawstwie Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, której promotorem był prof. 
Zygmunt Ziembiński. Praca ta została 
następnie wyróżniona w XII Konkursie 
„Państwa i Prawa” (1970) oraz wydana 
w skróconej formie pt. Interpretacja jako 
proces dekodowania tekstu prawnego 
(1972).
Rozpoczynając uroczystość, Prorek-
tor UAM prof. Zbyszko Melosik podkreślił 
szczególne zasługi Profesora Macieja 
Zielińskiego dla rozwoju polskiej nauki 
o prawie. Wskazał przy tym, że mają one 
charakter zarówno znaczących osiągnięć 
naukowych, w szczególności w zakresie 
sformułowania derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, jak również osiągnięć dydaktycznych – 
kształtowania postaw naukowych kilku pokoleń młodych wychowanków Uniwersytetu.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Roman Budzinowski przedstawiał 
sylwetkę Profesora Macieja Zielińskiego i podkreślił ogromną radość z faktu, że społeczność 
Wydziału w drodze aklamacji podjęła uchwałę o odnowieniu doktoratu swego doktora sprzed 
pięćdziesięciu lat, wyrażając w ten sposób najwyższy szacunek dla wyróżniającej się pracy Profe-
sora Zielińskiego dla dobra Uniwersytetu.
Promotor odnowienia doktoratu, prof. Marek Smolak, w wygłoszonej laudacji przedstawił 
najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora Macieja Zielińskiego, na czele z opracowaniem 
nowatorskiej koncepcji wykładni prawa. Laudator podkreślił, że wypełnienie przez Profesora 
przyrzeczenia złożonego niegdyś Uniwersytetowi – wskazującego, by prowadzone badania były 
„nec ad vanam captandam gloriam”, lecz „quo magis veritas propagetur et lux eius, qua salus 
humani generis continetur, clarius effulgeat” – odnosi się nie tylko do bezpośredniego wpływu 
wypracowanych przez Profesora Zielińskiego koncepcji naukowych, lecz także do przyjęcia 
pewnego sposobu uprawiania nauki. Szczególnym postulatem tego sposobu uprawiania nauki 
była zasada rzetelności i uczciwości. Laudator zakończył odwołaniem się do tekstu Profesora 
Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa, podkreślając, że całokształt pracy badawczej 
Macieja Zielińskiego oraz wspomniana rzetelność i uczciwość metodologiczna dowodzą, że nies-
trudzenie dążył On do formułowania argumentów obalających różnorakie mity narosłe w pra-
woznawstwie.
Profesor Maciej Zieliński w bardzo poruszającym przemówieniu odniósł się najpierw do 
zakończenia pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym był zatrudniony do 2002 r. 
Zwracając się do obecnego na uroczystości byłego Rektora UAM prof. Stefana Jurgi, stwierdził, 
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że dopiero po latach od rozmów dotyczących zakończenia pracy na UAM zrozumiał ukryty sens 
przenosin do Szczecina. Tym szczególnym, osobistym wymiarem wspomnianej zmiany okazała się 
możliwość odnalezienia we Francji i odnowienia grobu Jego ojca, żołnierza zaginionego w czasie 
II wojny światowej. To odkrycie nie miałoby miejsca, gdyby nie ludzie, których Profesor Maciej 
Zieliński spotkał dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu właśnie w Szczecinie. Przywołał on także 
ludzi, którzy w sposób szczególny wpłynęli na jego życie, odnosząc się w pierwszej kolejności do 
postaci prof. Zygmunta Ziembińskiego i jego uczniów. Nie zapomniał również wspomnieć o swoich 
współpracownikach młodego pokolenia, zarówno z Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak 
i z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski, który uczestniczył 
w uroczystości, przypomniał o niezwykłym wyrazie uznania dla pracy Profesora Maciej 
Zielińskiego – nadanym 2 kwietnia 2012 r. tytule doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 
Następnie odczytano nadesłane listy gratulacyjne. W jednym z nich Prezydent Miasta Poz-
nania Jacek Jaśkowiak, podkreślił, że: „[w]ieloletnia, twórcza i inspirująca praca Pana Profesora 
na rzecz nauki, pełnione zaszczytne funkcje […], a także członkostwo w znakomitych gremiach 
Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego, zasługują na szczególny szacunek i ogromne 
uznanie”. 
Zamykając uroczystość, Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik jeszcze raz podkreślił, że Pro-
fesor Maciej Zieliński jest niekwestionowanym wzorem postawy naukowej i obywatelskiej, pro-
motorem kilku pokoleń teoretyków prawa. Wskazał także, że Profesor nadal wnosi istotny wkład 
do rozwoju nauki o prawie. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu akademickiego 
Gaudamus igitur.
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